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RESUMO 
O presente trabalho tem por finalidade analisar os reflexos provocados pela pandemia, 
principalmente, nas ações de âmbito familiar, e principalmente, analisar os impactos que tal 
cenário vem e irá causar no direito de família em conflitos familiares a população 
hipossuficiente na cidade de Quixeramobim, haja vista, que esse é um direito sensível e que 
grande parte da população tem a necessidade de recorrer ao judiciário para resolver alguma 
demanda nessa área. Na região Nordeste, o Ceará é o Estado que tem registrado a maior 
quantidade de casos do novo vírus, de acordo com o Painel Coronavírus. O trabalho foi 
desenvolvido com abordagem bibliográfica e quantitativa. A problematização da pesquisa, diz 
respeito as maiores demandas familiares encontradas pela população Quixeramobinense nesse 
momento e como está sendo ofertado o acesso á justiça a essas pessoas que são 
hipossuficientes no qual os atendimentos estão ocorrendo de forma totalmente online, por 
determinação dos órgãos competentes. Foram coletados dados de quantos atendimentos foram 
realizados após o início da pandemia, a coleta dividiu-se em 3 períodos. A primeira coleta do 
dia 18 ao dia 31 de março; a segunda coleta foi do dia 01 ao dia 30 de abril; e a terceira coleta 
foi feita do dia 01 ao dia 15 de maio. Para uma parte da população brasileira, sobretudo 
aqueles hipossuficientes, esse período da pandemia terá consequências mais graves para uns 
do que para os demais. É visivel que não existem meios suficientes para assistir toda a 
população e normalmente os que ficam de fora, são aqueles que mais necessitam de ajuda.  
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